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Francisco de Assis mais que um ideal é um espírito e um modo 
de ser. E o espírito e o modo de ser só se mostram numa 
prática, não numa formula, idéia ou ideal. Tudo em Francisco 
convida para a prática: exire de saeculo, sair do sistema 
imperante, numa ação alternativa que concretize mais devoção 
para com os outros, mais ternura para com os pobres e mais 
respeito para com a natureza. 
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A atual pesquisa tem por objetivo realizar uma análise comparada das Regras 
Franciscanas, visando as permanências e rupturas, que ocorrem na Regra não 
Bulada 1221, e na Regra Bulada 1223. Ambas as Regras escritas por São 
Francisco de Assis, em períodos de conflito dentro da Ordem Franciscana e a 
pressão da Igreja para a elaboração de uma Regra definitiva. Esta análise parte 
de uma comparação textos citados acima, capítulo por capítulo e na medida do 
possível realizando a busca das rupturas e permanências. A escrita da primeira 
Regra acontece no ano de 1209, aprovada oralmente pelo papa Inocêncio III. 
Com o tempo a Ordem cresce e necessita de um texto mais elaborado e que 
atenda as necessidades dos frades. Francisco escreve em 1221, a Regra não 
Bulada, ou seja, não aprovada pelo papa. Assim surge a necessidade de 
reescrevê-la nascendo a Regra Bulada 1223, utilizada até os dias de hoje.  Essas 
duas Regras serão à base de nossa pesquisa. 
 




















The actual research hás for prupose to carry out a compare analyse of the 
Franciscanas Rules, searching the permanences and ruptures, that happened in 
the Rule not Swindled 1221, and Swindle Rule 1223. They both write for Saint 
Francisco de Assis, im periods if conflicts inside of the Order Franciscana and 
when also the church insisted to a definitive order. This analyse starts with a 
comparison of the texts “Swindle Rule and Swindle not Rule” chapter for 
chapter, achieving the search of ruptures and permanences. The write of the first 
Rule happened in 1209 and went oral approveded for Pope Inocêncio III. With 
time the Order grow and need of a text more prepareded and that attend serve 
the need of the priests. Francisco wrote in 1221, the Swindle not Rule, it was not 
approved for Pope. So, it rewrite growing Swindle Rule 1223, used until the 
present time. These two Rules will be the base of this research. 
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